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І ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
: ВЛАСТИВОСТЕЙ ВАЖКИХ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ 
І  ЗОЛОЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ
На сучасному етапі розвитку будівельної промисловості 
І актуальним є питання про заміну портландцементу на якісні в’яжучі 
І матеріали з великим вмістом промислових відходів. Найбільш 
І ефективними для створення будівельних матеріалів можна вважати 
І розроблені науковою школою НДІВМ ім. Ппуховського зололужні 
І  в'яжучі, що дозволяють використовувати значну кількість паливних 
І  зол без істотного погіршення міцнісних характеристик. В той же час 
використання зололужних в'яжучих у складі бетону дозволяє 
рюкращити такі спеціальні характеристики штучного каменю як 
І атмосферостійкість, корозійну стійкість, морозостійкість тощо.
Для приготування зололужного цементу використовували золу 
Ядровидалення Ладижинської Д РЕС в кількості 66,2% і 56,7% та 
кальциновану соду Для активації системи використовували мелений 
Доменний гранульований шлак в кількості 28,4% і портландцемент 
ІЦ  І-500 -  28,4% та 9,5%. Для порівняння основних властивостей 
розроблених важких бетонів на основі зололужних цементів марок 
ІЦ ЕМ  І-400 та ЛЦЕМ V-400 використовували портландцемент 
■арки 400. Для покращення технологічних реологічних 
іарактеристик зололужних бетонів використовували пластифікуючу і 
йавкоутворюючі добавки.
f Результати проведених досліджень показали, що за міцністю і 
експлуатаційними показниками бетони на зололужному цементі не 
вступаються бетону на традиційного портландцементі, а в певних 
Випадках навіть переважають їх.
■
